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N.° 32 - III ÉPOCA 
Vet aquí una bona mostra d'una figuera artanenca. Pel 
seu brancam sembla un bell exemplar de figuera alacan-
tina o alagantina. A Artà, esmotxant la paraula, deim 
vulgarment cantina. El fruit d'aquestes figueres, proce-
dents d'Alacant, és una figa petita, llarguera, rossa o blan-
quinosa que madura pel mes d'agost. Aquestes figues no 
són molt estimades per menjar verdes, és a dir, sense 
assecar. Així ho entenia l'autor o autora de la següent 
cançó popular: 
Tot lo dia jo cui figues 
i no n'he menjada cap, 
perquè són alagantines, 
d'aquestes no me n'agrad. 
En canvi són les figues millors per ésser assecades, perquè 
tenen la pell fina i cauen de l'arbre ja mig seques. Dins 
elles s'hi resol en gust molt dolç i saborós. 
Les teulades de la Parroquia: Un problema urgent 
Tenint en compte que l'Església té com a 
missió essencial anar construint la comunitat 
dels qui creuen en Jesús tot donant-ne testi-
moni amb la seva vida, no obstant no podem 
oblidar la importància que té també la conser-
vació material dels seus edificis i llocs de reu-
nió. Si això és important pels creients no 
deixa de ser-ho també pels membres d'un 
poble que valora i estima el seu patrimoni 
artístic, religiós i cultural. 
Permeteu-nos, idò, que ocupem una mica 
la vostra atenció, per informar-vos d'un pro-
blema d'ordre material que interessa a tots els 
qui estimam el nostre poble. 
• Es tracta de que les teulades de la nostra 
església parroquial han tornat velles i estan en 
molt males condicions: casi totes les bigues 
estan ja des de fa temps apuntalades amb 
l'agravant de què, degut al vent que alça les 
teules fàcilment, les goteres augmenten de 
cada dia amb tot el perjudici d'humitat i 
estropici que això suposa. 
En aquests moments estam demanant el 
parer d'alguns arquitectes i altra gent entesa i 
tots coincideixen en la mateixa opinió: el pro-
blema és greu i urgent. 
Per la nostra part, estam convençuts que 
arreglar les teulades -obra difícil material i 
econòmicament- no serà possible sense la 
col·laboració generosa de tots els artanencs. 
Hem volgut, per això, que una de les pri-
meres passes fos aquesta informació a fi de 
que ens poguem beneficiar de les vostres ini-
ciatives i suggerèncíes. 
Com podeu suposar, únicament amb la ga-
rantia de què ens fareu costat, ens atrevim a 
ésser els primers promotors i col·laboradors 
d'aquesta obra tan important. 
Creim que si els nostres padrins i avantpas-
sats, amb alegria, il·lusió i molts de sacrificis, 
varen ésser capaços d'aixecar aquesta obra mo-
numental i artística que és el temple parro-
quial, nosaltres serem també capaços de con-
servar-la refent de bell nou les teulades. 
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Pensam que lo primer que hauriem de fer 
és interessar un grup de persones dispostes a 
formar una comissió d'obres per estudiar la 
manera millor de plantejar i resoldre aquest 
problema. 
La primera col·laboració que us demanam 
és que ens fasseu arribar la vostra opinió, sigui 
per correu, personalment o de la manera que 
us resulti més còmoda. Per ventura, us poden 
ajudar aquestes preguntes: 
Creis que és convenient crear una comissió 
popular d'obres? 
Quines qualitats o característiques hauria 
de tenir aquesta comissió? 
Podríeu fer-nos alguna altra aportació o 
suggerència? 
Esperam amb il·lusió les vostres idees i 
opinions. 
Per altra banda, creim que no ens adelan-
tam al treball planificador d'una possible 
comissió d'obres, si suggerim ja des d'ara algu-
na manera de financiar aquesta obra: 
-Per començar disposam d'un milió i mig 
de pésetes que, tot i essent una valuosa ajuda, 
sabem que no és suficient. 
-Aprofitant el fet de que cada any per 
Sant Salvador s'organitza una tómbola parro-
quial, creim que enguany podríem dedicar els 
nostres esforços a millorar-la amb tots els 
aspectes, donant-li el caràcter d'ajuda a les 
obres de la teulada. Per això, voldríem interes-
sar-vos a tots perquè ens ajudeu a aconseguir 
el màxim d'objectes possible que són en defi-
nitiva els qui donen categoria i rentabilitat a 
una tómbola. Confiam que ho agafareu com a 
cosa vostra. 
- I , finalment, demanar-vos que comenceu 
a tenir en compte que més envant us haurem 
de tornar molestar per demanar-vos el vostre 
donatiu. Per què no començam ja des d'ara a 
fer tots "un raconet per les teulades"? Sabem 
que ho fareu com ho heu demostrat en tantes 
ocasions. 
I res més, per ara. Agraint la vostra acolli-
da i esperant les vostres iniciatives, us saluda 
L'EQUIP PARROQUIAL 
PARROQUIA DE LA COLONIA 
DE SAN PEDRO 
BALANCE ECONÓMICO 
Caja P a r r o q u i a l 
Suman l a s entradas 





Saldo d e l año 1978 
Saldo d e l año a n t e r i o r 
SALDO AL 31-13-1978 1 
2.- C u e n t a s _ e s p e c i a l e s 
Entradas 1978.. . .„ 3 0 . 0 0 0 ' ' 
S a l d o de l año a n t e r i o r ¿3.¿+18* • 
l.< 
T o t a l entradas 53-4-18'-
Gastos año 1978 30-160'-




CONTRIBUCIÓN A OTRAS NECESIDADES 
Por d i v e r s a s n e c e s i d a d e s 830'-
Por e l Hambre 5.600'-
Por e l Seminario 3.575'-
Por Mallorca Misionera ¿+.810*-
Por C a r i t a s (Corpus) 2.325*-
Por nuevos templos 510*-
Por e l Domund 5.760*-
Por l o s emigrantes 9 9 6 ' -
Por C a r i t a s (Navidad) 2.206'-
TOTAL 26.612'-
MOVIMIENTO PARROQUIAL 
Baut ismos: niños 
n iñas 
t o t a l . . , 
De func iones : nombres, 
Matrimonios 
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noticias y comentarios 
CUMPLEAÑOS DE LA CENTENARIA. 
El pasado día 10 de Febrero cumplió 
102 años Doña Catalina Gelabert Jordá 
(a) "Barca", la centenaria artanenca. 
CURSILLO DE COCINA Y REPOS-
TERÍA. Bajo la organización del Club 
Llevant y con el patrocinio de La Caixa 
y Electro Hogar 2, se está desarrollando 
en las dependencias de la Casa de Ejerci-
cios, un cursillo de cocina y repostería. 
PSI. En los salones de Can Maternales 
tuvo lugar el pasado día 2 de Febrero la 
presentación de la "Agrupació Local del 
PSM-PSI". Se dirigieron al público asis-
tente Jaume Morey, de l'Agrupació 
d'Artà, Joan Adrover, de l'Agrupació de 
Campos y Climent Garau. 
UCD. El día 8 de Febrero, en el salón 
de actos del Colegio de BUP, se celebró 
un mitin de la UCD, con la participa-
ción de D. Antonio Este, del Comité 
Local, D. Iñigo Cavero, número uno de 
la candidatura centrista al Congreso. D. 
Luis Pina y D. José Zaforteza. 
PSOE. El 17 de Febrero, en Can Faro, 
se presentó la candidatura a las eleccio-
nes municipales del PSOE. Tomaron la 
palabra Josep Moll y Gori Mir, candida-
to de este partido al Senado. 
Ido 
J € A f « & J A C K E T 5 
LO MAS AVANZADO 
EN LA MODA 
DE PRENDAS TEJAN AS 
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: 
VICENS. S. A 
Calle A. Blanes, 42 
Teléfono 56 22 19 
ARTA 
JUBILACIÓN. D. Sebastián Esteva Tous, 
oficial mayor del Ayuntamiento quien 
durante los últimos años ha venido des-
empeñando el cargo de secretario habili-
tado, ha cesado en sus cargos por jubila-
ción. Le ha sustituido D. Juan Lliteras 
Sard, quien interinamente desempeñará 
el cargo de Secretario hasta tanto no 
tome posesión el titular designado. 
CABINA. Ha sido instalada una nueva 
cabina de teléfonos en la Plaza del Con-
quistador y contigua a la ya existente. 
Opinamos que el sitio, tanto para una 
como para la otra, no es ni muchísimo 
menos el adecuado. 
COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADE-
RA. Una vez aprobados los Estatutos, 
por los Organismos competentes, tuvo 
lugar el pasado día 14 de febrero la 
Junta General en la que se procedió a la 
constitución definitiva de la "COOPE-
R A T I V A AGRÍCOLA GANADERA 
SANT SALVADOR". En el mismo acto, 
y por votación democrática de sus aso-
ciados se eligieron los cargos directivos 
de la misma, con el siguiente resultado: 
Presidente: Pedro Ginard Quetglas; Se-
cretario: Nicolás Santandreu Vives; Teso-
rero: Julián Sansaloni Alzina; Vocales: 
Guillermo Massanet Tous y Lorenzo 
Planisi Escanellas; Consejo de Vigilancia: 
Antonio Suñer Garau, Gabriel Esteva 
Massanet y Bartolomé Tous Garau; Ge-
rente: Antonio Garau Amorós. 




Jerónimo Cantó Servera, Miguel 
Estelrich Carrió, Antonio Llaneras 
Esteva, Catalina T. Bonnín Fuster, 
Sebastián Esteva Ferragut, Bartolo-
mé Sansaloni Lliteras, Jaime Mas-
sanet Brunet, Miguel Vicens Este-
va Cristóbal Carrió Sancho, Apolo-
nia Genovart Servera, Tomás Orell 
Serra, Antonio Esteva Sulla, Juan 
L. Flaquer Garau, Antonio Bisbal 
Amorós, Rafael Terrasa Rebollo. 
PSOE 
José Mislata Cuéllar, Antonio 
María Ginard, Pedro Cabot Pas-
cual, Sebastián Tous Alcina, Lo-
renzo Planisi Escanellas, José Da-
nú s Rosselló, Francisco Riera 
Amorós, Virgilio Silva Galán, Jai-
me Mestre Payeras, Juan Bizquerra 
Alcina, Sebastián Mascaró Palou, 
Margarita Morey Pons, Pedro Mate-
males Llinás, Juan Gili Tous, Jai-
me Palou Amorós, Pedro Ferrer 
Sancho. 
PCIB 
Antonio Ferrera López, Anto-
nio Sánchez Calero, M. a Magdalena 
Ferrera López, Margarita Ribot 
Torrens, José Fernández Silva, Pe-
dro Mestre Roca, Vicente Ferrer 
Piris, Antonio Rosa Grillo, Anto-
nio Donoso Galán, Concepción Fe-
rrera Duran, Pedro López Ferrera, 
Juan Ferrera Sánchez, Reyes Fe-
rrera Brazo. 
INDEPENDENT 
Jaime Morey Sureda, Sebastián 
Ginard Villalonga, Julián Sansaloni 
Esteva, Miguel Dalmau Alzina, Mi-
guel Escanellas Lliteras, Joaquín 
Miquel Hernández Sastre, Gabriel 
Canet Amorós, Juan Luis Terrasa 
Amorós, Miguel Carrió Servera, 
Miguel Roig Cladera, José Miguel 
Castellano Gallardo, Andrés Tous 
Gil, Juan Carrió Servera, Rafael 
Ginard Ginard, Jaime Alzina Mes-
tre, Jaime Cabrer Fito, Jaime Su-
reda Negre. 
I n s t a l a c i o n e s 
E l é c t r i c a s 
I n s t a l a c i o n e s 
S a n i t a r i a s 
Eléctrica ARTA - LUX 
V e n t a d e E l e c t r o d o m é s t i c o s e n g e n e r a l 
A v e n i d a C o s t a y L l o b e r a . 34 
T e l e f o n o 5 8 2 3 0 9 A R T A ( M a l l o r c a ) 
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NOTA BIBLIOGRÁFICA 
ERMITAÑOS INSIGNES DE MALLORCA 
por Antoni Gili Ferrer 
Ediciones Cala Murta. Mallorca 1978. 
94 págs. 
La biografía, más o menos extensa, 
ha sido siempre un tema que ha atraído 
poderosamente la atención de los histo-
NUEVA PUBLICACIÓN 
La delegación local de "Un ió de Page-
sos de Mallorca" nos hace llegar el nú-
mero cero, correspondiente al mes de 
enero, de "Mallorca Pagesa", boletín de 
información y debate que edita este sin-
dicato Payés. En sus doce páginas, total-
mente redactadas en catalán, se contie-
nen una serie de interesantes artículos e 
informaciones relacionados con la pro-
blemática del sector. Se incluye además 
una entrevista con Toni Galmés, destaca-
do miembro de UPM. 
Deseamos larga y provechosa vida a 
esta recién nacida publicación. 
dadores. Y es que, a fin de cuentas, el 
hombre ha sido el protagonista de la 
historia, con sus defectos y sus virtudes, 
con sus grandezas y sus miserias inconta-
bles. 
No es de extrañar, pues, que nuestro 
Mn. Gili, que sigue investigando sin des-
canso sobre el pasado, se haya sentido 
atraído recientemente por la vida de tres 
beneméritos hombres de Dios que vivie-
ron no hace mucho en las soledades del 
desierto mallorquín: los ermitaños Sa-
muel del Santísimo Sacramento, Ro-
mualdo de Nuestra Señora de los Desam-
parados y Agustín de Nuestra Señora de 
la Correa. De todos ellos el autor nos 
cuenta sucintamente su vida ejemplar y 
sus obras principales. Por este librito 
sabemos, por ejemplo, que fue el ermita-
ño Samuel quien comenzó - y trabajó 
personalmente- en el actual camino de 
nuestra ermita de Betlem, y que fue el 
ermitaño Romualdo, hombre de recia 
personalidad, quien cuidaba otrora de las 
abejas, trabajo de mucha tradición en la 
ermita de Arta; etc., etc. 
Precede a la obra un resumen de la 
vida eremítica en Mallorca empezando 
por el gran Ramón Llull y terminando 
con la exposición de las nuevas Reglas 
de los ermitaños, aprobadas en noviem-
bre de 1977 de acuerdo con las directri-
ces del Concilio Vaticano II. 
La nueva publicación de Mn. Gili es 
un opúsculo muy interesante, de fácil y 
amena lectura; un librito escrito con sen-
cillez y naturalidad, cualidades que por 
otra parte van muy bien con la vida 
sencilla de los tres biografiados que des-
cribe. Una obra en suma que puede ser-
vir para "desintoxicar" a bastantes lecto-
res de todas esas publicaciones materia-
listas que hoy día se nos ofrecen a mon-
tones por doquier. 
NECROLÓGICA 
... H 
El pasado día 27 de enero, falleció en Arta don 
Gabriel Carrió Dalmau, L'amo En Biel de Sa Cova. 
Hombre de bien y acusada personalidad entró a 
formar parte de nuestro Consistorio, como Concejal, en 
el año 1961. 
En 1964 pasó a ocupar el cargo de Teniente de 
Alcalde formando parte de la Comisión Permanente, 
siendo reelegido en 1967 y continuando en sus cargos 
hasta 1974 que cesó por motivos de salud. 
Cabe destacar la labor desarrollada por el Sr. Ca-
rrió durante estos años que formó parte del Consisto-
rio, sin regatear esfuerzos y permanentemente dispues-
I to a apoyar y realizar el bien común en su querido 
Arta. 
Durante la permanencia en el Ayuntamiento, encargado asimismo de la 
Comisión de Obras, se realizaron una serie de mejoras entre las que podemos 
citar, además del asfaltado de muchas calles, las conducciones de aguas residuales 
y limpias en el barrio Na Pati, calles Son Ros, San Francisco, Jaime III, Margarita 
Esplugas, Es Collet, Argentina y un largo etc. de obras, encaminadas siempre a 
mejorar el pueblo en todos sus aspectos. 
Descanse en paz. ( R E M I T I D O ) 
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El libro está dedicado amablemente a 
Don Ignacio Rotger Villalonga y ha sido 
editado, en la forma esmerada en que 
sabe hacerlo, por nuestra imprenta local 
"La Actividad". 
J . S . 
ecos 
NACIMIENTOS 
Día 22 de diciembre de 1978. María Mag-
dalena Ginard Ginard, de Gabriel y 
María. C. Teulera, 33. 
Día 31. María Magdalena Garau Genovard, 
de Guillermo y María. C. Alqueriot, 6. 
Día 5 de enero de 1979. Francisco Gabriel 
Bisbal Tous, de Bartolomé y Margarita. 
C. Mestral, 15. 
Día 6. Miguel Ángel Ginard Cursach, de 
Antonio y Antonia. C. J. Alcover, s/n. 
Día 8. Sonia Tous Velázquez, de Antonio 
y María de los Desamparados. C. Qua-
tre Cantons, 9. 
Día 9. Cecilio Martín Barroso, de Cecilio y 
Encarnación. C. M. Pidal, 16. 
Día 15. María del Carmen Guerrero Ferrer, 
de Agustín y María. C. Llebeig, 20. 
Día 25. Antonio Pinzo Danús, de Jaime y 
María. C. Argentina, 7. 
Día 8 de febrero. Rosario Pozo Barbero, 
de José y María de los Angeles. C. Pou 
d'Avall, 31. 
MATRIMONIOS 
Día 30 de diciembre de 1978. Rafael Oli-
ver Bauza con Magdalena Picó Mestre. 
Día 30. Bartolomé Jaume Gil con Francis-
ca Lliteras Alzamora. 
Día 20 de enero de 1979. Antonio Garau 
Amorós con Margarita Esther Ginard 
Ginard. 
Día 20. Andrés Vives Andreu con Araceli 
Franco Hernández. 
Día 27. Juan Esteva Lliteras con María 
Angela Massanet Vives. 
Día 10 de febrero. Mateo Nicolau Ginard 
con Sharon-Julie Cockerill. 
DEFUNCIONES 
Día 27 de diciembre de 1978. Antonio 
Bisbal Quetglas, a) Nyeco, viudo, de 84 
años. C. Pep Not, 7. 
Día 30. Bárbara Gil Gili, de Sa Torre, 
viuda, de 97 años. C. G. Aranda, 18. 
Día 10 de enero de 1979. María Valls 
Femenías, casada, de 54 años. C. Hort, 
12. 
Día 22. Francisco Sansó Binimeles, a) Ge-
neca, casado, de 71 años. C. Pep Not, 
43. 
Día 27. Gabriel Carrió Dalmau, a) de Sa 
Creu Veía, casado, de 76 años. C. Ro-
cas, 20. 
Día 29. Catalina Amorós Ginard, a) Creu 
Veia, casada de 78 años. C. Hostal, 11. 
Día 9 de febrero. Juan Fernández Ginard, 
casado, de 79 años. C. Ca'n Sard, 18. 
Día 11. Sebastián Pastor Massanet, a) Café, 
casado, de 79 años. C. Lladoner, 9. 
Día 13. Pedro Mestre Santandreu, a) Vei, 
casado, de 72 años. C. Argentina, 36. 
Día 13. Rosa Forteza Picó, a) Jusepeta, 
soltera, de 90 años. C. R. Blanes, 19. 
Día 15. Agustín Genovard Carrió, a) Sineu, 
casado, de 67 años. C. Era Veia, 1. 
SANT ANTONI 
Premi especial a la millor carroça, donat per "Muebles Hogar 2". 
Carroça guanyadora: "Sant Antoni feia sopes..." presentada pels veïns de l'Avinguda de Costa i 
Llobera, que per quarta vegada consecutiva obtenen el premi. 
Premi al millor conjunt, donat per la "Sociedad de Cazadores" otorgat al "Pareller i Escampador" 
de Unió de Pagesos. 
Premi al millor estol, donat per l'Obreria, concedit a l'Estol de 36 bísties montades a l'antiga 
usança, també de la Unió de Pagesos d'Artà. 
Conjunt de foguerons de "Sa Carretera Nova". A 42 arribaren els foguerons que aquest any 
il·luminaren la nit de la vigilia de la festa, que fora dupte fou de les més animades d'aquests 
darrers anys. 
1979 
Sa cavalcada d'Artà 
hi ha anat sa pagesia 
tenguent davant una guia 
fen s'ensigno d'escampar. 
Darrere s'escampador 
hi anava es paraier, 
duia s'arada també 
per porer tapar llavor 
amb so jou i s'espigó 
sa traga i s'aixanguer. 
No em parlem d'es paper. 
El treia de lo millor. 
(de la Glosada feta p'En Guillem 
Garau, d'Es Camp de Dalt.) 
D'es pagès tothom se creia 
que ja havia acabat; 
però no havien pensat 
lo que duia entre ceia. 
Són igual que una beia 
de quant cou es seu picat. 
Sant Antoni gloriós, 
vós qui anau per la garriga, 
mirau-mos si qualque espiga 
mos podrà fer es blat hermós 
i, no un dia, més de dos, 
podrem fer festa garrida. 
(de la Glosada feta 
p 'En Sebastià Perelló, 
a). Barrines) 
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ELECCIONES GENERALES 1-MARZO-79 
CONGRESO 
A R T A 
CENSO ELECTORES: - 4 3 1 4 
VOTANTES 3 1 9 7 - 7 4 , 1 0 % 
VOTOS V A L I D O S : 3 1 4 7 
i d . NULOS 50 
i d BLANCO MESAS 
E S C R U T I N I O A B c D TOTAL ° / 0 
PSOE - P a r t i d o S o c i a l i s t a O b r e r o E s p a ñ o l 241 2 8 6 2 4 9 3 6 o 11 42 3 5 , 7 2 % 
P C I B - P a r t i t C o m u n i s t a I l l e s B a l e a r s 23 1 8 2 b 2 4 93 2 , 9 1 % 
O R T - O r g a n i z . R e v o l u c i o n a r i a T r a b a j d o r e s 1 2 1 3 7 0 , 2 2 % 
P T I - P a r t i t d e l T r e b a l l de l e s U l e s - 5 8 2 1 5 0 , 4 7 % 
ÜCD- U n i ó n C e n t r o D e m o c r á t i c o 251 4 7 9 3 5 2 4 5 5 1 537 4 8 , 0 8 % 
P C T - P a r t i d o C o m u n i s t a T r a b a j a d o r e s 1 5 5 3 1 4 0 , 4 4 % 
U L E - U n i ó n L i b e r t a d E x p r e s i ó n 2 2 2 0 6 0 , 1 9 % 
L C R - L i g a C o m u n i s t a R e v o l u c i o n a r i a 3 1 0 1 4 1 8 0 , 5 6 % 
C D - C o a l i c i ó n D e m o c r á t i c a ( C p a l . E l e c t o r a l ) 2 o 2 4 1 5 1 2 71 2 . 2 2 % 
SMM- S o c i a l i s t e s M a l l o r c a i M e n o r c a 
( C o a l i c i ó n E l e c t o r a l ) 
51 81 5 0 50 2 3 2 7 , 2 6 % 
M C I - OEC - M o v i m e n t C o m u n i s t a d e l e s l i l e s 
O r g a n i t z a c i ó d ' E s q u e r r a Comun i j s 
t a ( C o a l i c i ó n E l e c t o r a l ) . 
• *• 
1 1 0 1 3 0 , 0 9 % 
U N - U n i ó n N a c i o n a l 3 1 2 1 7 0 , 22% 
P C - P a r t i d o C a r l i s t a 1 2 0 0 3 0 , 0 9 
RECEPTES DE SA COMARE 
BACALLÀ DE SA TIA 
Ara qu'es vinguda Sa Corema i que es baca-
llà s'estreny convé dar-vos una recepta per a 
menjar aquest peix que si un temps fou propi 
de taules esquifides ara com ara, i com més va 
més, ses convertit en un plat rar, sofisticat, 
extrany, car i desitjat. 
Pensau que si ses coses van aixt's i sols no ens 
deixen pescar pes Marroc, que han de fer ses 
nostres barques per devers Escocia que es allà 
on caplleva es bacallà. Perqué supós que no 
direu bacallà en aquells peixots de per dins s'es-
tany de Sa Torre o per devers Can Simoneta 
que necesiten molt de vinagre per fer-se menji-
vols. 
No, nosaltres parlam del bacallà, bacallà. 
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960 
1 246 
4 3 1 4 
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D'aquell que anys enrera, arribada Sa Corema, 
floria damunt de ses taules dels pobres. Arròs 
sec de bacallà, bacallà a la llauna... etc., etc. 
Fins arriba a ses delicies que prepare Fra Toni, 
cuiner dels Franciscans, i aquest de Sa Tia que 
es un bacallà aristòcrata, f i , primmirat i diges-
tiu. 
Posau-lò en remui vint i quatre hores abans. 
Fregiu patates tallades redones amb alls. Un 
cop cuites colocau-les dins sa rostidora. En es 
bacallà un cop tret de s'aigua el rebosau de fari-
na i ou donant-li una sofregida. I el posau da-
munt ses patates. 
Apart feis un sofritde ceba, molta ceba, to-
màtiga, i quan ja quasi es cuit hi afegiu prebes 
torrats tallats a tiretes. A lo darrer hi posau una 
picada d'alls i julivert estesa en so sofrint per 
damunt es bacallà. Un raig d'oli d'oliva refinat i 
el posau en es forn. 
Basten un quince minuts. Es bacallà no ha 
de ser massa cuit que si no té gust de sola d'es-
perdenya. Però si l'heu vel.lat i tret a punt vos 
na llepareu es dits. 
Vi negre de per les riberes del Ebre. 
I es menjar de dijuni... i Bon punyeta quins 
dijunis...! 




T e l s . : T a l l e r 5 6 2 0 5 6 
P a r t i c u l a r 5 6 2 2 6 0 







COLONIA SAN PEDRO 
(Nueva dirección) 
Abierto todo el año. 
Salón para banquetes y bodas. 
Sauna y piscina climatizada. 
Pistas de tenis. 
© 3 1 0 
ELECCIONES GENERALES 1-MARZO-79 - A R T A 
SENADO 
CENSO ELECTORES: 4314 
VOTANTES 31 97 
VOTOS VAL IDOS: 3089 
I D . NULOS: 82 
I D = BLANCO: 26 
MESAS 
A B c D TOTAL °/o 
J e r ó n i m o A l b e r t i ( U C D ) 2 5 9 458 358 468 1543 - 2 5 . 0 8 % 
A n d r é s A r d i d (UN) 1 1 7 1 10 - 0 .16% 
D a m i á n B a r c e l ó (CD) 23 22 1 5 4 64 - 1.04% 
Ramón C a ñ á b a t e (ULE) 2 2 2 4 1 0 - 0 . 1 6 % 
D a m i á n C o n t e s t i ( P . C a r . ) 4 1 1 6 - 0 .10% 
M a r i a L . F r i a s ( P T I ) 1 7 3 2 13 - 0 . 2 1 % 
J o a q u i n G u a l ( P . C a r l i s t a ) 2 2 5 2 11 - 0 . 1 6 % 
J o s é Mi L a f u e n t e (CD) 17 1 9 5 2 43 - 0 .70% 
F e l i p e M a r t i n e z (ULE) - 5 3 - 8 - 0 .13% G a b r i e l M a t e u (UN) 1 3 3 0 7 - 0 . 1 1 % 
G r e g o r i o M i r (PSOE) 2 3 8 277 255 252 11 22 - 18 ,24% 
M i g u e l O l i v e r (PSOE) 2 2 9 275 243 244 1 091 - 17 ,74% 
S o t e r o O r t i z (PCOE) 3 8 6 8 25 - 0 , 42% 
V i c t o r i P l a n e l l s (FCEPCI0) 18 29 4 0 25 112 - 1,82% 
D a m i á n P o n s ( P S M ) 51 93 48 59 251 - 4 , 0 8 % 
S e b a s t i a n S e r r a (PSM) 51 1 0 0 44 59 254 - 4 , 1 3 % 
J o s é de V i l c h e z ( P E C E - P C I B ) 1 9 1 6 34 24 93 - 1 .52% 
J e s ú s V i v a s ( M C I - O E C ) 2 2 - - 4 - 0 .06% J o s é Z a f o r t e z a (UCD) 2 4 4 4 4 3 327 457 1471 - 2 3 , ^ 1 % 
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4 3 1 4 
( 1 ) - Mesa " A " : A y u n t a m i e n t o . - " B " : A n t i g u a C e n t r a l . -
" C " - C / . T a u l e r a " D " : - C o l e g i o P P . F r a n c i s c a n o s . 
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LE RECOMENDAMOS ATENCIÓN al presente comunicado 
1 Semana en MADRID desde 
1 Día en GALICIA desde 
(Inclusive Rías Bajas y La Toja) 
1 Semana en GALICIA desde 
1 Semana en LONDRES desde 






Viajes de Novios, Individuales y colecti-
vos. Estados Unidos, Cuba, México, y 
cualquier parte del Mundo. Billetes Marí-
timos, Aéreos, Ferrocarril y Autocar a 
cualquier destino. 
Desde su casa a la nuestra (que es tam-
bién la suya) hay escasos segundos, uti l i-
zando el teléfono, Llame, por favor, a los 
números : 56 34 0 2 - 5 6 35 97, donde 
gustosamente le atenderemos 
VIAJES CARDOSA, S. A. 
Leonor Servera, 35. CALA RATJADA 
HIDRORADIESTESIA 
AGRUPACIÓN DE RADIESTESISTAS E INGENIERÍA 
Estudios radiestésicos de aguas subterráneas, garantizando el caudal 
ESTUDIOS GEOLÓGICOS, GEOTECNICOS E HIDROGEOLOGICOS 
ESTUDIOS RADIESTÉSICOS DE ONDAS NOCIVAS. 
Defienda su organismo de las nefastas ondas nocivas. 
Toda consulta que desee hacer será completamente gratuita diríjase por escrito a H IDRORADIESTESIA . 
Director hidroradiestesista: D. Miguel Morey. Cl. Pontarró, 33. Arta (Mallorca) 
esquits 
Sa Comare talla claus. 
N'hi ha que confonen es d'allons 
en ses témpores. 
Verem un lletrero a una part 
i creim que això esta molt mal fet. 
I sobretot ses paraules escrites. 
Això de "paredón" és de lo més feixista. 
Per altra banda ara ja no es hora 
de dir res. I manco amb esprais. 
Aquest home tenia un despatx 
i es podia parlar amb ell a qualsevol 
hora. Llavores era s'hora de dir 
lo que hi havia que dir. 
Ara no es hora de dir res. 
Lo manco que es pot fer 
es respetar sa pau d'un home. 
Meam si ens avessam a parlar 
en lloc de cridar. Perquè un 
escrit amb un esprai a sa paret 
es un crit mal pegat. Embruta la Vila 
i no demostra mes que entre nosaltres 
si ha covars que per atacar 
esperen que es gall no tengui esperons. 
Ets homes, son més homes con més clars. 
Per favor... no embruteu parets. 
No us poseu amb funcionaris 
que fan el que han de fer. 
Qui sap si els que escrigueren 
si els deixaven llepar... Ileperien 
coses més porques. 
Au! a fer punyetes. No en volem 
parlar més. No embruteu ca nostra. 
Venen ses municipals. Ni heura de grepades. 
Pareixia que nigú volia comandar... 
I mirau si en tenim de candidatures. 
Sa Comare té preparada sa llista 
de coses per a recomenar en es nou 
consistori. No i els qui entrin es 
poden preparar. Es ciri ben dret... 
i a fer feina. Si no que es quedin a caseva. 
Qui es presenta per comandar 
ha d'estar disposat a fer feina, 
i a fer-ne fer. Per seurà a sa cadira 
i no fer res, es millor anar a pescar. 
I a la Vila n'hi ha moltes de coses 
per a fer. I si no ja heu veureu. 
Ala. Sort. En es proper BELLPUIG 
ja us parlarem més clar. 
Ara felicitats per a tots. 
Ses eleccions foren un model. 
Ni una paraula métalta que s'altra 
guanyaren els qui pogueren i tots 
tan contents. Qualca interventor 
es posà nerviós. Però res més. 
Salut i bona corema. Que es cocarrois 
no us fasin mal. I alerta a ses 
arengades. 0 costelles de barril, 
que dèiem primer. Son molt salades 
i tenen poques vitamines. 
Fan set i inflen sa panxa. 
Era es menjar d'es pobres de primer 
i anaven sempre panxa plena. Pero... d'aigo. 
SA C O M A R E B E N E T A 
311 O 
MANIFEST DELS ESTUDIANTS 
Aquesta pàgina serà la presentació 
d'una problemàtica actual i viva, la dels 
estudiants i la de la vila, nosaltres no ens 
mostram passius i amb aquest escrit 
volem demostrar que som actius, que el 
nostre interés està en contribuir a forjar 
una millor cultura tan dins la nostra vila 
com a les nostres illes. 
Amb els articles que s'aniran publi-
cant no volem retreure ni amagar rès de 
ningú, només promovem la preocupació 
per la cultura. 
La idea va sortir dins al curs de COU 
quan ens donaren compte de que qualcú 
endemés d'alumnes i professors havien 
d,e conèixer els assumptes interns del 
nostre centre, volent dir que nosaltres 
estam allà i que sempre hi haurà qualcú. 
Així vàrem pensar que podiem realit-
zar un diari que sortís trimestralment 
amb el que perlariem de tots aquells 
temes que consideràvem importants per 
la vila, emperò la tasca era molt dura i 
difícil. D'aquesta manera es proposà que 
en lloc de crear un diari nou contribuis-
sim a un que és ja part de la nostra 
història i del nostre poble BELLPUIG. 
Tal vegada seria millor començar el 
nostre primer article amb un poc d'his-
tòria de allò que avui és el nostre centre. 
Perquè no tenim informació dels primers 
anys vàrem demanar ajuda a mestre Biel 
Genovart ex-director del centre, el qual 
ens va explicar breument les etapes per 
les quals havia passat el Col·legi, esencial-
ment varen ésser tres: 
1 . - ( 1 9 6 9 - 7 0 ) - ( 1 9 7 2 - 7 3 ) . Etapa de-
nominada de Can Morey a dintre la qual 
es frustra el primer projecte de l'edifici 
nou i la llei general d'educació descon-
certra sense tenir un horitzó clar. En 
aquells moments hi havia 120 alumnes, 
dos llicenciats i els altres eren professors 
de EGB. En aquells dies s'estudiava el 
batxillerat elemental. Col·laboraren ende-
més de mestre Biel Genovart, J. Escane-
llas, P. Sancho entre altres. Aquesta eta-
pa va ésser la més dura del Col·legi. 
2 . - ( 1 9 7 3 - 7 4 ) - (1976-77) . Etapa de 
"Ses Escoles". El centre passa d'ésser 
Col·legi lliure adoptat per ésser col·legi 
homologat, s'aguantava sense saber quin 
rumb tenien, es pensava tan sols en 
mantenir el col·legi. 
En aquesta etapa i a l'estiu de 1973 
es crea el patronat el qual dona un gran 
impuls al Col·legi, es passen anys de 
molta precarietat ja que tan sols hi havia 
alumnes de 5 i 6 de batxillerat superior. 
Progressivament tot el professorat 
comença a ésser llicenciat o titulats su-
periors. 
Aquesta etapa és a on apareix per 
primera vegada el nostre curs qui obriria 
la fase de "BUP". 
Degut a la falta de local convivíem 
amb els alumnes de formació professio-
nal de I e r grau els quals feien les bran-
ques de Mecànica i d'Administració. 
3.—(1977-78). . . Etapa denominada de 
Na Caragol. 
Després de molts d'anys d'espera es 
inaugurat el nou Col·legi, on es donen 
classes de batxillerat unificat i polivalent. 
Després de molta lluita s'aconsegueix 
que es pugui fer el curs de COU també 
aquí, per el qual Artà es converteix en 
un nou focus de cultura qui fins ara no 
hi havíem pogut tenir. 
Per part del Ministeri d'Educació i de 
Ciència es donen perspectives del ple reco-
neixement del nostre centre com a Institut. 
També en aquesta tercera fase es donen 
canvis de professorat degut principalment 
a un concurs d'oposicions que es varen 
fer en l'estiu. 
Per aquest motiu deixen el Col·legi 
Don Miguel Bosch i Mestre Biel Genovart. 
Donam les gràcies a tots aquells pro-
fessors que vàrem passar pel nostre cen-
tre, per tot allò que han fet per nosal-
tres i, de fet per la nostra vila. 
Així també donam la benvinguda als 
nous professors que venen a substituir 
tots aquells que ens han deixat. 
Ara ferà molts pocs dies ens visità, 
per raons de la campanya electoral, el 
Ministre d'Educació i Ciència Sr. Cavero, 
de fet va prometre el reconeixement del 
nostre centre com a un Institut, esperam 
que això es cumplí i al manco es po-
drien solucionar uns quants problemes 
dels molts qui tenim. 
Així podríem conduir aquest primer 
article amb un parell de paraules però 
no hi ha paraules per relatar tal història 
perquè això se li ha anada fent dia a dia, 
problema per problema, i, cop per cop, 
per tanta de gent desconeguda i que mai 
si li veurà la feina feta per ells i que 
mentrestant aquesta feina és allà adalt i 
està amb nosaltres que maldament no la 




SOBRE "SES CARROCES DE SANT ANTONI" 
Con un sol que parecía de verano me paseaba por la parte foránea del pueblo, 
allá por "Sa Pista" y me encontré con un marciano que subía en un coche con cara 
de "Pet Dijú" y le dije: 
—Oiga ¿Es usted miembro del Clan Costa y Llobera y grupo organizador de la 
carroza de "Sant Antoni? 
—Sí, desde que empezó a vivir en este barrio gente que vale y que se entiende con 
buen humor cueste lo que cueste, porque tanto nos da hacer un viaje, una "torrada", 
una paella en pleno campo, una excursión en bicicleta, jugarse el coche en una carta 
de ramiro o una "torrada de pitjallides" en el "Faraió d'Aubarca". 
—Según tengo entendido que cuatro carrozas, cuatro primeros premios. ¿A qué se 
atribuye este éxito? 
— ¡Mira, Castañuelo! En primer lugar nuestra misión es participar en bien de la 
fiesta que bien se lo merece, sin mirar coste ni trabajo para poder así hacer un buen 
papel para que la gente se dé cuenta que por lo menos intentamos hacer una cosa con 
gusto. Nunca lo hacemos pensando en si hay o no hay premio alguno, porque de 
todas maneras para nosotros siempre tenemos premio que festejar, aunque no haya 
concurso. En segundo lugar te diré que cuatro carrozas, cuatro premios no lo 
podemos airear, ya que no tenemos ni las mínimas noticias del último desfile que nos 
acrediten como ganadores del primer premio o premio especial. Supongo será porque 
el jurado tendría otros problemas más serios que solucionar o, simplemente, porque 
habrían pensado que sabiéndolo por Radio-Calle, ya nos damos por enterados, ya que 
así con las hondas sonoras se evitan gastos de zapatos o carburante. 
— ¿Pero vosotros habréis recibido el premio, como ganadores del último desfile, o 
mejor dicho de la última "cavalcada"? 
— ¡Mira! Te voy a hacer una aclaración. Los otros años nos comunicaban el 
triunfo y seguidamente la participación en el premio. Este año te diré que lo curioso 
del caso es que se presentó un botones de la Comercial Hogar 2, con tres bultos 
envueltos en un papel de propaganda que valía más el papel que el premio Especial a 
la carroza ganadora y nos dijo: "¿Es por aquí que han ganado un premio? Bueno os 
lo dejaré y si no lo es, ya diréis". Y se largó. Ahora te diré que el premio parece como 
una "befa" que nos han hecho y no lo digo por el valor porque aunque no valga ni 
400 ptas., es que no sirve para nada. Mira con una botella de hierbas hubiesen 
quedado mejor ya que así hubiéramos participado todos. 
Això es S'Esclafit C A S T A Ñ U E L O 
"Visca Sant Antoni" 
Fábrica: 





C/. Gral. Franco . 26 
Teléfono 55 03 50 
C/. 18 de Julio. 13 
Teléfono 5 5 05 23 
ELECTRODOMÉSTICOS E X P O S I C I Ó N Y V E N T A : 
OBJETO REGALO Cal l e M é n d e z N ú ñ e z , 3 8 ( P l a z a d e los P i n o s ) 
T e l é f o n o 5 6 3 2 3 8 
C A L A R A T J A D A SANEAMIENTO 
CALEFACCIÓN 
C A N T Ó 
A L M A C É N Y T A L L E R : 
Ca l l e C o s t a v L l o b e r a , 2 5 
T e l é f o n o 5 6 2 0 5 8 
A R T A 
© 3 1 2 
Pedro Ginard y Antonio Garau, de la 
COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA SAN SALVADOR 
Constituida ya de forma definitiva la "Coopera-
tiva Agrícola Ganadera San Salvador" hemos consi-
derado oportuno mantener una breve charla con dos 
de sus máximos exponentes: Su Presidente, Pedro 
Ginard Quetglas y el Gerente Antonio Garau Amo-
rós, dos de los hombres que más han trabajado para 
que esta Cooperativa se convirtiera en realidad. 
—Hace ya tiempo —nos dice Antonio— veníamos estudian-
do la posibilidad de constituir una Cooperativa. Al principio 
topamos con ciertas dificultades por parte de la gente de "fora-
vila" que no veían el asunto muy claro... 
—Se puede decir que "Unió de Pagesos" fue la madre de 
este proyecto y quien promocionó y posibilitó en gran parte lo 
que hoy constituye nuestra Cooperativa. Cuando a finales de 
Julio del pasado año, y después de una serie de reuniones y 
contactos entre gente interesada, comenzó a tomar cuerpo nues-
tro proyecto, se procedió mediante votación entre los fundado-
res a la elección de una Junta Rectora provisional nombrándose 
Presidente, con tal carácter, a Luis Massanet. Esta Junta tramitó 
y realizó las gestiones necesarias para legalizar la Cooperativa, 
redactándose los Estatutos que ahora nos han aprobado en el 
Ministerio de Trabajo. 
La finalidad u objeto de la Cooperativa, según sus Estatu-
tos, lo constituye el suministro de todos los productos de uso y 
consumo para las necesidades del campo y gestionar las opera-
ciones precisas para dar uso a las producciones Agrarias y 
Ganaderas de sus socios. En otras palabras, lo que se persigue 
con la creación de una Cooperativa es el hacer ahorrar a sus 
asociados la parte del precio del producto que constituye la 
ganancia de los intermediarios, consiguiendo, unos márgenes 
comerciales que redundan en beneficio de dicha Cooperativa. 
—De momento —nos indica su Presidente— la Cooperativa 
deberá limitarse a unas funciones mínimas que, desde luego, son 
ya importantes; pero, a medida que pase el tiempo y se consoli-
de entre la gente de "foravila" deberán ampliarse. El proceso 
quizás sea lento, pero queremos pisar sobre seguro. De todas 
formas, podemos afirmar casi con toda certeza que para la 
próxima campaña de la almendra estaremos en condiciones de 
adquirir todo el producto de los asociados para, una vez obteni-
do el "bessó" cuidarnos de distribuirlo directamente. Tenemos 
también en proyecto de ofrecer los productos de nuestros 
asociados en el mercado municipal. 
No hace falta decir que la Cooperativa espera y desea la 
colaboración de la gente de foravila. Para asociarse se requiere 
únicamente el ser ganadero o agricultor en concepto de propie-
tario, arrendatario, aparcero o censualista, y ser presentado por 
dos socios. 
La cuota única a satisfacer, correspondiente al ingreso se ha 
establecido en 2.000 ptas. Los nuevos asociados, una vez admi-
tidos, tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquiera 
otro. Al no satisfacerse cuota periódica alguna, todos los asocia-
dos estarán equiparados en cuanto a desembolso. 
— ¿Con qué recursos económicos habéis contado —pregunta-
mos— para fundar la Cooperativa? 
—Los gastos y adelantos realizados hasta la fecha son pro-
ducto de unas aportaciones realizadas por el grupo de fundado-
res. Cada uno hemos aportado diez mil pesetas, de las cuales, 
dos mil no lo son a fondo perdido y como cuota de ingreso. 
Las ocho mil restantes las recuperaremos a medida que la Junta 
Rectora lo estime oportuno, con un interés del ocho por ciento. 
—I 
C Q u a t r e Cantons , 5 
A R T A (Baleares) 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUADO SOCIAL COLEGIADO 
ASESORÍA LABORAL 
SEGURIDAD SOCIAL 
SEGUROS EN GENERAL 
Tel . 56 20 22 
- E l asociado, por el hecho de serlo, ¿está obligado a 
comerciar sus productos a través de la Cooperativa? . 
—No, en modo alguno. El cooperativista es completamente 
libre de vender sus productos a quien le parezca. Ahora bien, a 
nosotros, a la Cooperativa no le conviene que esto ocurra pero 
tampoco queremos obligarle a disponer. 
La Cooperativa, que cuenta con más de sesenta afiliados, es 
de ámbito comarca!. Su gobierno corresponde a la Junta Gene-
ral de sus asociados. La gestión, representación, administración 
y control se ejerce por la Junta Rectora y el Consejo de 
Vigilancia cuyos cargos son elegidos por votación democrática 
por sus asociados. Los cargos de la Junta Rectora se renuevan 
cada dos años en cuanto al Presidente, Tesorero y un Vocal; a 
los cuatro años, el Secretario y el otro vocal; y así, sucesiva-
mente, por períodos de dos años, pudiendo el Presidente ser 
reelegido por una sola vez. La vigencia de los cargos del Consejo 
de Vigilancia es de cuatro años. La Junta Rectora, entre otras 
facultades, ostenta la de designar la persona que ocupe el cargo 
de Gerente, cuya principal misión es la de regentar, gestionar y 
administrar la buena marcha de la Cooperativa, en su parte 
administrativa especialmente. 
—Si conseguimos que la Cooperativa se consolide podremos 
conseguir muchas mejoras para la gente de "foravila". Necesita-
mos para ello que esta gente se dé cuenta de que hoy por hoy, 
el cooperativismo es necesario. 
—Para ser sinceros —continúan— no podemos quejarnos 
hasta ahora de la participación activa de los asociados, que por 
otra parte es del todo imprescindible para la buena marcha de 
la sociedad. Esta participación activa quedó demostrada en la 
Junta General recientemente celebrada y en la que todo el que 
quiso opinó, dialogó y expuso sus puntos de vista. 
—...La gente de "foravila" somos desconfiados porque hasta 
ahora siempre hemos sido engañados. Se nos ofrecían ayudas, 
promesas... falsos paternalismos que a la hora de la verdad se 
convertían siempre en engaños o se quedaban en sólo eso: 
promesas. Pero ahora y precisamente con la Cooperativa se 
van dando cuenta de que ofrecemos un sitio y unos medios 
para hacernos escuchar y hacernos valer, además de las otras 
posibilidades de otra índole, ya especificadas. 
Finalizamos este diálogo con los representantes de la Coo-
perativa Agrícola Ganadera San Salvador, atendiendo el ruego 
que nos hacen en el sentido de que, en su nombre, invitemos a 
toda la gente de "foravila" o que estén directamente relaciona-
dos con la "pagesia" a que participen y colaboren en esta obra 
para, entre todos y en bien de todos, obtener los fines propuestos. 
ELECTRODOMÉSTICOS RADIO Y TELEVISIÓN 
COMERCIAL 
S A N S A L O N I 
Bicicletas Velomotores Motos y Motores Riego 
Objeto regalo y Juguetería 





Primera Regional Preferente 
Arta 1 - Binisalem 2 (Riera) 
Algaida 4 - Arta 1 (Llaneras) 
Arta 2 - Villafranca 2 (Llaneras) 
S. Juan 1 - Arta 2 (Llaneras, Arqués) 
Arta 1 - Cultural 1 
Aficionados 
Escolar 3 - Arta 0 
Arta 2 - Constancia 1 (Barbón y M. Ca-
rrió) 
Poblense 4 - Arta 2 (Mestre, Barbón) 
Arta 2 - Cide 3 (Sancho, Barbón) 
Algaida 2 - Arta 1 (Serafín) 
Juveniles 
Buñola 2 - Arta 5 (Riera 2, A. Rayó 2 y 
J. Rayó) 
Arta 2 - Montuir i 0 (Riera y A. Rayó) 
S. Juan 1 - Arta 2 (Genovart y Riera) 
Arta 4 - Porreras 1 (Riera, Ríos, Ge-
novart y Esteva) 
Infantiles 
Avance 2 - Montuir i 0 
Avance 2 -1'Estel 0 
Villafranca 1 - Avance 2 
Avance 1 - Escolar 0 
Alevines 
Avance 3 - Montuir i 1 
Escolar 1 - Avance 1 
Olímpic 2 - Avance 0 
Avance 3 - Ateo. Manacor 2 
Serverense 5 - Avance 0 
COMENTARIO DEPORTIVO 
En la regional preferente y tras los 
muchísimos fallos obtenidos (y que 
ahora relucen) por el Sr. Arqué y des-
EXCAVACIONES 
Y DESMONTES . 
Miguel 
y Mateo Morey 
Calle Vilanova, 27 
Teléfono 56 20 85 
ARTA 
© 3 1 4 
pues de la hecatombe de Algaida en 
donde se nos volvió a infringir severa 
derrota, se tomó la medida de cesar al 
entrenador y desde aquellas fechas se 
encarga de la dirección y preparación del 
equipo, Galmés, más conocido por 
"pov i l " . 
Los problemas que en estos momen-
tos tiene el mister son: Una falta de 
preparación física alarmante. Mientras 
los demás equipos están al tope de pre-
paración los del Arta solamente están a 
un 50° /o , y una falta enorme de ganas 
de jugar por parte de alguno de los inte-
grantes de la plantilla (siendo tal vez 
necesario un apartamiento temporal de 
alguno de ellos). 
Estos dos problemas hacen que el 
equipo nos dé una de cal y otra de 
arena. Gran partido el jugado en S. Juan 
y fatal, tedioso el jugado frente al Cultu-
ral. Destacando en ambos partidos el 
pundonor y el saber hacer de Duran 
(muy criticado a principios de tempora-
da), que debido a sus últimas actuacio-
nes se ha encabezado en el liderato de la 
regularidad en el trofeo de Peluquería 
Flaquer. 
Hay un claro desajuste en la plantilla 
en donde la media flojea en demasía por 
el ala izquierda, que sabe llevar muy 
bien el ataque pero descuidando excesi-
vamente la defensa de nuestro portal y 
llevando estos ataques muy lentos, parsi-
moniosos y no rematando a gol, dema-
siados adornamientos en la jugada, pero 
carentes de efectividad, teniendo en 
cuenta que Riera (rematador innato en 
otras horas) está en muy baja forma y 
con pocas ganas de jugar. 
Los aficionados en el ú l t imo tercio de 
la liga han jugado mal y los resultados 
han sido por ello también desastrosos 
por sus aspiraciones a conquistar una de 
las dos plazas del campeonato de 
aficionados. 
También muy mal el no haber apro-
vechado a aquellos jugadores juveniles 
que terminan este año en aquellos parti-
dos en que éstos descansaban, pero que 
muy bien hubieran podido servir para 
pulir y luchar frente a equipos superio-
res y hubiera servido también como me-
ta e interés entre todos. No valga por 
ello la excusa de que si no jugaban era 
porque el próximo domingo sería 
dif icultoso el formar el equipo de aficio-
nados ya que los que lo integraban se 
sentirían molestos, puesto que desde 
principios de temporada todos ellos 
saben que se deben a una normativa de 
club. 
Esperemos que ahora que finaliza su 
Liga, se tenga en cuenta para el torneo 
de Primavera a aquellos juveniles que 
destacan y que finalizan, es ahora en 
este torneo y en otras confrontaciones 
amistosas cuando se debe estudiar, vigi-
lar y dirigir a este plantel de jóvenes a 
f in de que ellos vean que no son algo 
dentro de un club sino que también sir-
van de aliciente y superación cada do-
mingo. 
Los juveniles, siguen comandando su 
grupo y marchan destacados a por una 
de las dos plazas con derecho al ascenso 
de categoría, cosa que se puede conse-
guir ganando los partidos en casa y sa-
cando puntos de Alquerría, Mariense, 
Campanet y Llubí. 
Estos últ imos partidos han sido me-
nos espectaculares (no juegan con tanta 
rapidez, ni con tantas ganas de supera-
ción), pero como juegan en bloque y 
acatando la disciplina de Carrió, los re-
sultados han sido favorables y llevando 
ya 14 partidos sin conocer la derrota y 
la mayoría de ellos 13 con victoria. 
Esperamos que sigan así y que luchen de 
la forma que lo están haciendo. 
Es de notar que debido a la ausencia 
de A. Rayó, (por enfermedad) su 
ausencia se notó muy poco, y es que el 
conjunto y la disciplina de todos los 
integrantes es maravillosa, sobrándole 
quizás alguna de las protestas que algún 
que otro jugador están efectuando, de-
masiadas veces. 
Los infantiles muy bien dirigidos por 
Gi l i , saben efectuar un partido con las 
instrucciones precisas para doblegar al 
contrario y cada uno de los jugadores 
responden con más o menos eficacia a 
estos planteamientos, f ruto de ellos son 
estas últimas victorias que viene cose-
chando y que le han aupado al tercer 
lugar de la tabla clasificatoria. 
Varios son los juveniles que la próxi-
ma campaña serán un buen refuerzo en 
los juveniles y no uno más del montón, 
A. Nadal, Genovart, J. Ramón, Etc., 
pueden ser realmente alguno de los juga-
dores a contar entre los juveniles. Estos 
mismos jugadores deberían ya participar 
con los juveniles en el torneo de Prima-
vera a f in de aunar y perfeccionar su 
técnica con los demás y además el poder 
ser vigilados a f in ya que desde estos 
mismos momentos saber con exactitud 
con quién se podrá o no se podrá con-
tar. 
Los alevines están jugando bien, con 
ganas y basándose en un portero seguro, 
en un buen " l i be ro" , en Piris y en Da-
mián están codeándose en la zona media 
saliendo del aletargamiento que durante 
varios años habían estado llevando. 
Lástima que desde esta temprana 
edad no les guste lo suficiente la gimna-
sia ya que varios de ellos, sin una buena 
preparación física, no aguantan con sol-
tura y rapidez los partidos. 
TRABAJOS DE FONTANERIA 
Lavabos, bidets, waters, 
platos ducha y bañeras 
ROCA y SANGRA, 
GRIFERÍAS BUADES 
y toda clase de grifería. 
Tubos hierro y plomo. 
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